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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi 
informasi, kompetensi aparatur dan komitmen organisasi terhadap kinerja 
manajerial pengelolaan keuangan (baik secara simultan maupun parsial). Populasi 
pada penelitian ini para pegawai SKPK yang berperan dalam pengelolaan 
keuangan daerah di 38 SKPK pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang 
berjumlah 114 orang. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 
primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan pemanfaatan teknologi 
informasi, kompetensi aparatur dan komitmen organisasi secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial pengelolaan keuangan. Sedangkan secara 
parsial bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur dan 
komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pengelolaan 
keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Aceh 
Jaya.
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